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        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya harga jual mur, baut dan 
ring yang ditetapkan perusahaan dengan harga jual yang dihitung menurut metode 
Gross Margin Pricing. Metode penelitian dengan melakukan perbandingan antara 
harga jual yang telah ditentukan perusahaan dengan perhitungan yang dilakukan 
dengan metode Gross Margin Pricing. 
        Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah harga jual mur, baut 
dan ring dengan metode Gross Margin Pricing menghasilkan harga jual lebih 
rendah atau lebih tinggi daripada harga jual yang ditetapkan oleh perusahaan. Alat 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Gross Margin Pricing 
dengan terlebih dahulu menghitung laba yang diharapkan dan persentase markup. 
       Hasil perhitungan menunjukkan harga jual produk dengan metode Gross 
Margin Pricing terlihat lebih tinggi daripada harga jual produk yang ditentukan 
oleh PT Hillman Primakarya Indonesia 
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        The purpose of this study to determine the selling price of the nuts , bolts and 
ring set with a firm selling price is calculated according to the method of Gross 
Margin Pricing. Research methods to conduct a comparison between the selling 
price of the company which has been determined by calculations performed by the 
method of Gross Margin Pricing. 
        Issues raised in this study is the selling price of the nuts , bolts and rings with 
Gross Margin Pricing method produces a lower selling price or higher than the 
selling price set by the company . The analytical tool used in this research is a 
method of Gross Margin Pricing by first calculating the expected profit and 
markup percentage  
        The result shows the selling price of the product by the method of Gross 
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